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PRESENTACIÓ 
Per M. Teresa E s t e v e i Soley 
D O N E M cabuda en aquest número de P L A ( ) A V E L L A a un treball de Jordi Comasólives Tantiñá sobre els acordionistes de Castellar i la 
seva trajectória durant una pila d'anys. 
Les inquietuds deis castellarencs són moltes i una d'elles és i ha es-
tat la música, sobretot la música a través del cant. 
Es conegut a bastament la tradició coral en el nostre poblé. Per tant, 
no és d'estranyar que també hi hagi tota una tradició de músics acordio-
nistes, ja que instrument i veu van molt lligats. 
E n el nostre cas, l'instrument musical és de vent, consistent en una 
manxa i un teclat a un cap i uns botons a l'altre per fer l'acompanyament. 
Com totes les coses de la vida, aquest instrument ha sofert moments 
en qué els seus adeptes han estat molts o bé han estat pocs. Per aixó i 
perqué Castellar ha passat per les dues etapes, en volem deixar constán-
cia. 
N O T E S : No seria corréete per part nostra deixar de dir que per un 
error involuntari en l'anterior P L A £ A V E L L A , es publica incomplet el tre-
ball de Pere Puig sobre el Monestir de Sant Lloren^ del Munt. El l mateix 
en presenta una nota aclaratoria. 
Finalment volem remarcar, una vegada més, que el treball sobre l'es-
glésia de Castellar, també publicat en l'anterior P L A £ A V E L L A (número 
42), era una oportunitat que vam donar a uns joves d'escola; que bé s'ho 
mereixen. 
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